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I samband med genomförandet av denna studie har åt­
skilliga personer i ledande tekniska/administrativa 
befattningar vid svenska fjärrvärmeverk kontaktats 
och välvilligt ställt sig till förfogande. Eftersom 
intervjuresultaten här presenteras i kondenserad 
och anonymi serad■form kan namn ej nämnas, men jag 
vill kollektivt till Er alla rikta ett varmt tack 
för Er beredvillighet att ge synpunkter på olika 
problem inom studietemat. Den förtroendebaserade 
öppenhet som visats oss har förhoppningsvis ökat 
våra möjligheter att tränga in till kärnproblemen. 
Har vi inte nått ända fram i denna studie beror 
det inte på Er utan möjligen på det forcerade tem­
po som studien genomförts i.
De intervjuer som år 1982 genomfördes av deltaga­
re i en d-oktorandkurs i energihushållning har upp­
repats 1984 med samma fjärrvärmeverk och i stort 
sett samma befattningshavare. De senare intervjuer­
na har självständigt genomförts och redovisats av 
tekn.lic. Bo Olsson, som också utformat och ansva­
rar för texten i kapitel 4.
I anslutning till projektet anordnade BFR ett semi - 
narium den 3 maj på Arlanda International, Stock­
holm. De synpunkter som härvid formulerades på re­
dovisade delresultat från projektet har utgjort 
värdefulla stödjepunkter i rapportutformningen.
Ett särskilt tack till medarbetarna vid institu­
tionen för Värme- och kraftteknik, Viva Fernvall 
och Carin Hedlund, som medverkat vid basdatainsam­
lingen rörande fjärrvärmetaxor i olika kommuner, 
den senare också med utskrift av denna rapport.





Institutionen för Värme- och kraftteknik vid LTH 
har på uppdrag av Byggforskningsrådet under våren 
1984 studerat problemområdet " Energ i s parande inom 
fjärrvärmda områden". Till grund för denna studie 
ligger intervjuer med företrädare för kommunala 
fjärrvärme verk genomförda 1 982 (i samband med ett 
likartat uppdrag för dåvarande Energihushållnings- 
delegationen) och 1984.
Den försålda värmemängden från fjärrvärmeverken i 
Sverige har i stort sett varit konstant sedan 1978/ 
79 trots att nyanslutningstakten varit oförändrad. 
Den försålda energin påverkas dock av klimatskill­
nader mellan olika år. Det norma 1 årskorrigerade 
energi sparandet inom fjärrvärmeområden synes ha 
uppgått till ca 15% från 1978 till och med 1983.
I de svenska fjärrvärme ver ken sker en omfattande 
konvertering från olja till framförallt fasta bräns 
len. Även el spelar idag en väsentlig roll för vär­
meproduktionen i fjärrvärmenäten. Konverter ingen 
till fastbränsle innebär kraftiga förändringar i 
fjärrvärmeverkens kostnadsbild. Genom att fast- 
bräns1eteknik är avsevärt mera kapitalintensiv än 
oljeeldning, och då bränslet i allmänhet är billi­
gare, kommer verkets fasta kostnader att öka medan 
de rörliga minskar. Den totala kostnadsnivån för­
ändras dock antagligen inte omedelbart.
Flertalet kommuner, även de som konverterat till 
fastbränsle, har idag kvar en taxa som motsvarar 
kostnadsfördelningen vid oljeeldning. Denna har 
grovt sett 4/5 som energi avg i ft, vilket innebär 
att taxan är mycket sparvänlig. Efter konvertering 
till fastbränsle skulle dock flera kommuner, om 
man eftersträvade en strikt kostnadsrikti g taxa, 
öka de "fasta" avgifterna för abonnenterna till 
40-50%. En erg isparåtgärder blev då avsevärt mindre 
lönsamma än de skulle ha varit med bibehållen "olje 
taxa".
Värmeverksföreningen rekommenderar att den s.k ka­
tegori tal staxan används. Denna innebär, att den 
"fasta" avgiften huvudsakligen baseras på energi­
förbrukningen, vilket medför att huvuddelen av 
taxan blir påverkbar för abonnenterna. Energiavgif­
ten påverkas direkt medan den "fasta" påverkas med 
viss fördröjning. Det finns en tendens att allt 
fler fjärrvärmeverk övergår till kategoritalstaxan 
samtidigt som man eftersträvar en energiavgift som 
baseras på kortsiktig marginalkostnad. Flera verk 
har infört eller kommer inom kort att införa sä- 
songsdifferentierad energi avgift.
För bedömningen av konsekvenserna för fjärrvärme­
verken av energisparande inom fjärrvärmeområden 
är det väsentligt att notera att fjärrvärmenät ser
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mycket olika ut och har olika lokala förutsättning- 
ar. I vissa kommuner med relativt knappt dimensio­
nerad produktionskapacitet uppmuntras energisparan­
de inom fjärrvärmeområdet. Dessutom kan det finnas 
planer på att sänka temperaturen på fjärrvärme va 11- 
net för att därigenom bland, annat minska energiför­
lusterna från nätet och möjliggöra nyttjandet av 
lågvärdiga energikällor, I andra fjärrvärmenät med 
större produktionskapacitet baserad på oljeersät- 
tande produktionsteknik, spillvärme etc, är man 
som regel betydligt mindre intresserad av energi­
sparande i n prp fjärrvärmeområdet.
Av intervjuerna med företrädare för fjärrvärmeverk 
framgår att de inte önskar ytterligare lokala styr­
medel för värmeförsörjningen. Från vissa verk me­
nar man dock att de statliga styrmedlen borde läm­
na visst utrymme för att anpassas till lokala för­
utsättningar. I huvudsak är fjärrvärmeverken över­
ens om att den hittillsvarande statliga styrningen 
av energipolitiken varit olycklig och inkonsekvent.
En viktig slutsats av studien är att en av kärnfrå­
gorna är hur man i kommunerna kommer att lösa taxe- 
frågan efter införandet av oljeers ättande teknik. 
Behåller man en taxa med en stor "rörlig" och en 
liten "fast" del kommer detta att stimulera energi­
sparande, vilket kan medföra att fjärrvärmeverken 
får ekonomiska problem. Om man istället anpassar 
taxorna efter den nya situationen på produktions- 
sidan kommer detta sannolikt att innebära att ener­
gisparandet avtar.
ENERGISPARANDE INOM FJÄRRVÄRMDA OMRADEN -
TÄNKBARA PROBLEMBILDER
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Kommunala fjärrvärmesystem introducerades i Sveri­
ge för drygt 30 år sedan och har sedan dess införts 
i ca 120 kommuner. Expansionstakten har sedan mit­
ten av 60-talet varit snabb. Under 70-talet fördubb­
lades den levererade värmeenergin från fjärrvärme­
system i Sverige och tredubblades den anslutna vär­
meeffekten .
Utbyggnaden av de kommunala fjärrvärmenäten har un­
der huvuddelen av utbyggnadsperioden kunnat ske mot 
bakgrund av en stabil anslutningsprocess, såväl när 
det gäller antalet anslutna abonnenter som när det 
gäller värmeförsäljningen per år till anslutna abon­
nenter. I enstaka fall har utbyggnaden numera fort­
skridit så långt att hela det praktiskt och ekono­
miskt anslutningsvärda värmeunderlaget anslutits 
till fjärrvärme. I undantagsfall har organisatoris­
ka eller tekniska skäl legat bakom en iakttagbar 
tillväxtstagnation.
Med stöd av en hel rad statliga åtgärder har under de 
senare åren genomförts ett energisparprogram, v i 1 ket 
ej gjort åtskillnad mellan användare av oli ka slags 
energi bärare. Också fjärrvärmeanslutna energian­
vändare har kunnat mottaga statligt stöd för olika 
energisparåtgärder. Förekomsten av en allmän spar- 
propaganda och ökande energipriser bör också, all­
deles oavsett om statligt stöd erhållits eller ej, 
kunna ha inneburit en minskning av det tilltänkta 
eller reella värmeunderlaget per abonnent.
Energisparande inom fjärrvärmeområden bör för det 
enskilda fjärrvärmeverket utgöra en hotbild om sys­
temets ekonomi baseras på expansionsprognoser och 
en hög grad av förutsägbarhet när det gäller den en­
skilde abonnentens värmebehovsnivå. Energisparande 
inom fjärrvärmeområden har också ett samhällsekono­
miskt intresse genom att såväl energisparande som 
fjärrvärmeutbyggnad är energi pol i tiskt prioriterade 
aktiviteter som på olika sätt erhållit och erhåller 
statligt stöd. I vilka situationer och i vilken om­
fattning skall då energisparande inom fjärrvärmda 
områden stödjas?
I detta sammanhang kan man fråga sig:
o Finns det en konflikt mellan energisparan­
de och rationell drift av fjärrvärmesystem 
i dagens svenska fjärrvärmekommuner?
o Vilka åtgärder vidtar man idag i svenska 
fjärrvärmesystem för att undanröja eller 
lindra upplevda eller hotande konsekvenser 
av energisparaktivi teter i fjärrvärmda 
byggnader?
o Hur ser "konflikten" mellan energi sparan­
de och fjärrvärme ut i kommuner som ännu 
ej etablerat eller just är i färd med att 
etablera fjärrvärme?
o Är det någon skillnad mellan kommuner med 
och utan egen elproduktionsmöjlighet när 
det gäller ovannämnda "konflikt"?
o Är det någon skillnad mellan olika energi­
sparåtgärder när det gäller konsekvenser­
na för fjärrvärmenätet?
Bland de delproblem som rymmes inom huvudtemat kan 
särskilt anges:
o I vilken utsträckning rycker energisparan- 
det undan delar av värmeunderlaget för 
existerande fjärrvärmenät?
o Har energisparandet lett till revision av 
den kommunala värmeplanens fjärrvärmeområ- 
den?
o Kan ett styrt energisparande leda till ett 
bättre kapacitetsutnyttjande av fjärrvär­
menätet, d.v.s. finns det en fördel i att 
energispara i fjärrvärmenätets flaskhalsar 
och var befinner sig dessa flaskhalsar?
o Hur skall abonnentavgifterna utformas då 
man vet att energisparaktivi teter förekom­
mer inom fjärrvärmeområdet? Hur skall t.ex. 
E-värdet beräknas? Skall man tillåta att 
det sänks, skall det sänkas lika mycket 
för alla energi sparåtgärder och skall det 
sänkas omedelbart efter vidtagen energi­
sparåtgärd?
o Vilket samhälleligt värde har elproduktion 
baserad på kommunala fjärrvärmenät, nu och 
framgent?
o I kommuner med värmeplan kan elleverans 
för uppvärmningsändamål vägras i fjärrvär- 
meplanerat område. El konvertering kan 
alltså vägras, men däremot kan energiver­
ket ej hindra en fastighetsägare att ener­
gispara så att den tilltänkta fjärrvärme­
anslutningen blir oekonomisk, vilket kans­
ke leder till en värmeplansrevision. Är 
detta rimligt ur samhällelig synvinkel?
Det finns idag inga bra studier av dessa problem. 
Kunskapsunderlaget befinner sig till stor del 
spritt ute i kommunerna och deras energiverk och 
har inte samlats.
2 STUDIENS UPPLÄGGNING
I anslutning t i 11 de tänkbara probl embi 1 der på temat 
"Energi sparande i nom fjärrvärmda områden" som här re­
dovisats i kapitel 1 genomfördes under hösten 1982 
på uppdrag av dåvarande Energihushållningsdelega- 
tionen en mindre studie vid Institutionen för Vär­
me- och kraftteknik, LTH. Studien syftade till att 
belysa problemen och ge anvisningar om och förslag 
till vidare studier eller åtgärder. Den baserades 
på de studier och analyser av ekonomisk och organi­
satorisk effektivitet i svenska fjärrvärmeverk som 
bl.a. redovisats i (Jönsson, 1 980), (Strömersten,
1 980) och (Thörnqvist, 1 980). En preliminär rapport 
överlämnades till Energ ihushållningsdelegat ionen 
(Thörnqvist, 1 982). I denna redovisas bl.a. resul­
taten från intervjuer med företrädare_för nio ener­
giverk. Intervjuerna hade en explorativ karaktär 
och genomfördes under september månad 1982 av del­
tagare i en doktorandkurs i energihushållning.
I samband med genomförandet av EHUS 85 - utvärde­
ringen våren 1984 ansågs det lämpligt att uppdatera 
problemläget genom att ånyo intervjua samma nio 
energiverk samt att på basen härav dra möjliga 
slutsatser när det gäller problem kring energispa­
rande i fjärrvärmda områden. Intervjuerna genomför­
des i mars och april 1984 av tekn.lic. Bo Olsson. 
Härvid eftersträvades att nå samma intervjupersoner 
som i september 1982 samt att i stort följa samma 
struktureringsschema för intervjuerna som utnyttja­
des år 1982. I stora drag har detta mål kunnat nås, 
men vissa intervjupersoner har av skilda skäl ej kun­
nat nås vid båda intervjuerna. Samtliga intervjua­
de personer befinner sig i tekniskt och/eller admi­
nistrativt ledande befattningar i respektive kommu­
ners energiverk.
Parallellt härmed har ett 40-tal fjärrvärmekommuner 
kontaktats med förfrågningar när det gäller taxe- 
principer och taxenivåer.
Av särskild betydelse för utformningen av rapporten 
har varit det material som framtagits inom Bygg- 
forskningsrådets värmedi stri bu t ionsgrupp (Värme­
distribution, 1984), inom fjärrvärmestudier för 
Nordiska Ministerrådet (Frederiksen, 1983) samt 
inte minst föredragningar och diskussionssynpunkter 
vid det seminarium om problemområdet som Byggforsk- 
ningsrådet arrangerade 1984-05-03 i Stockholm (Ar­
landa International).
3 VIKTIGA UTVECKLINGSDRAG INOM DEN SVENSKA 
FJÄRRVÄRMESEKTORN ~
Den samlade bilden av utvecklingen inom den svens­
ka fjärrvärmesektorn,sådan den kan följas i Svens­
ka Värmeverksföreningens statistik, har som tidiga­
re framhållits präglats av en kraftig expansion un­
der hela sjuttiotalet. Den relativa utvecklingen 
av den abonnerade värmeeffekten, den levererade 
värmemängden och distributionsnätets längd med år 
1982 som basår redovisas i figur bilaga J_. Alltse­
dan 1978/79 har dock den samlade 1evererade (för­
sålda) värmemängden i stort sett legat konstant.
Det bör här noteras, att någon korrektion av de 
statistiska uppgifterna till normalårsförhål1 anden 
ej ägt rum, varför klimatskillnader mellan olika 
år kan förklara vissa utvecklingsförlopp.
Av figur bilaga 2 framgår, likaledes ur Svenska 
Värmeverksföreningens statistik, att utnyttjnings - 
tiden för värmeproduktionen (beräknad som kvoten 
mellan levererad värmemängd och abonnerad värmeef­
fekt) sedan 1978/79 visar en något sjunkande ten­
dens, men att dess variationer under den redovisa­
de t i oårsperi oden är ganska måttliga. Däremot är 
tendensen helt klar när de.t gäller förhållandet 
GWh per km som visar den levererade värmemängden 
per km av distributionsnätet. Detta förhållande 
sjunker stadigt under hela tioårsperioden. Förhål­
landet kan förklaras av utsträckningen av fjärrvär­
menäten till glesare bebyggelseområden, maskning 
av fjärrvärmenäten för ökad leveranssäkerhet, för­
bättrad kulvertstatistik och energisparåtgärder.
En närmare analys av förhållandena i varje enskilt 
verk skulle här krävas för att klarlägga orsakssam­
banden. Ett försök till sådana verksspecifika stu­
dier redovisades i (Thörnqvist, 1980).
Samtidigt som GWh/km-förhå11andet ger viss informa­
tion (det är exempelvis ett av de nyckeltal som 
Svenska Värmeverksföreningen själv anger i sin sta­
tistik) bör man iakttaga stor försiktighet när det 
gäller att uttolka betydelsen av den iakttagbara 
generella tendensen till sjunkande GWh/km-förhål1 an­
de. Samtidigt som ett konstant sjunkande GWh/km- 
förhållande kan indikera en ur ekonomisk synvinkel 
oroväckande utvecklingstendens för ett enskilt verk, 
kan odelbarhetsförhål1 anden när det gäller såväl 
produktions- som distributionskapacitet inom fjärr­
värmetekniken göra att ett sjunkande GWh/km-förhål- 
lande innebär ett tecken på att verksledningen 
trimmar fjärrvärmerörelsen till bättre kapacitets- 
utnyttjning.
Inom ramen för det pågående oljereduktionsprogram- 
met pågår vid svenska fjärrvärmeverk f.n. ett in­
tensivt och omfattande omställningsarbete till ny 
oljeers ättande produktionsteknik. Oljeersättningen
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sker i många olika former och ger snabbt resultat.













Som framgår av ovanstående tabell har oljeandelen 
i energi ti 11förseln till de svenska fjärrvärmever­
ken numera drastiskt reducerats. Även om en normal- 
årskorrektion av statistiken för år 1983 skulle 
lett till en något förhöjd oljeandel (år 1983 var 
ett relativt varmt år) räknar man inom branschen 
med att oljeandelen i energitillförseln år 1984 
skall ha sjunkit ned mot ca 40%. Ambitionerna är 
att i läge 1990 ha kommit ned till ca 15% oljean­
del i energi tillförseln (VVF, 1983).
01 jeersättningsprogrammet medför i de allra flesta 
fall en kraftig förändring av den interna kostnads- 
strukturen i de svenska fjärrvärmeverken. överslags- 
mässigt kan förändringen åskådliggöras på sätt som 
framgår av figur bilaga 3. Före införandet av olje- 
ersättande produktionsteknik var det nätkostnader­
na som var dominerande i fjärrvärmeverkens inves- 
teringsbild. Produktionsanläggningarna var relativt 
billiga, specifikt sett. Den oljeersättande produk­
tionsteknik som nu införes är 3 à 4 gånger så ka­
pitalintensiv som fortsatt oljebaserad produktion 
skulle vara (räknat på nyinvesteringsfal1 et). Sam­
tidigt sjunker som regel bränslepriserna kraftigt 
efter genomförd oljeersättning, dock ännu oftast ej 
så mycket att den totala kostnadsnivån omedelbart 
i avsevärd grad förändras. Med dessa förutsättning­
år kan en övers 1agsprognos göras upp när det gäller 
bränslekostnadens procentuella andel av totala pro­
duktionskostnaden för genomsnittet av svenska fjärr­
värmeverk 1980-2010 (grunddata enligt (VVF, 1983)). 
Prognosen framgår av figur b i 1 a g a 4 och pekar på 
en i stort sett fördubblad kapitalkostnadsandel 
för fjärrvärmeverkens årskostnader under en tjugo- 
årsperi od .
Ovanstående resonemang bygger på genomsnittsanta- 
ganden och genomsnittsförhållanden. I många samman­
hang har det visat sig att enskilda verks förhål­
landen kraftigt kan avvika från det genomsnittliga. 
Så förhöll det sig redan innan oljeersättningen
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nått nuvarande omfattning och så kommer det att 
bli också framgent. I figur bilaga 5 redovisas re­
sultat av en relativt omfattandeekonomisk analys 
gällande 15 svenska fjärrvärmeverk driftåret 
1977/78. Såväl när det gäller ganska stora fjärr- 
värmerörelser som när det gäller mindre sådana kan 
man iakttaga en relativt stor spridning i den inre 
kostnadsbildens utseende. I figur b i 1 a g a 6 åter­
finns ett annat exempel som är hämtat från den 
utgifts- och kostnadsanalys som genomförts nyligen 
för en nystartad biobrän s 1ebaserad fjärrvärmerörel- 
se. Bränslekostnaderna tenderar här att ligga över 
den tidigare antagna genomsnittsnivån, vilket möj­
ligen kan bero på att rörelsen är så liten att det 
ej varit möjligt att inkalkylera några skalförde­
lar i bränsleanskaffningen utan snarare tvärtom.
Sammantaget torde man dock i framtiden ha anledning 
att räkna med att fjärrvärmeverksamhet i Sverige 
kommer att bli en mera kapitalintensiv hantering 
än vad den hittills varit. Det måste då vara av 
intresse att studera hur fjärrvärmeverkens inkomst­
sida ser ut, framför allt när det gäller relatio­
nen mellan sådana inkomster som är fasta, d.v.s. 
åtminstone i det kortare perspektivet relativt o- 
påverkbara för konsumenterna, och sådana inkomster 
som konsumenten kan påverka genom att öka eller 
minska sin energianvändning.
I många kommuner är det idag så att fjärrvärmetaxan 
återspeglar det förhållandet att bränslepriserna 
under 70-talet ökade mycket kraftigt, medan den 
fasta delen av taxan, trots indexuppräkningar av 
olikartad konstruktion, minskat i relativ betydel­
se. Som framgår av bilden bilaga 7 kan den för kon­
sumenten rörliga delen av fjärrvärmekostnaden i 
många kommuner uppgå till 80% och mer. Bilden är 
dock inte entydig och stora variationer förekommer.
För att få en aktuell bild av taxes ituationen ge­
nomfördes i april 1984 en telefonenkät till ett 
större antal fjärrvärmekommuner där för en tänkt 
300 kW-abonnent (flerfamiljshus) såväl total års­
kostnad (vid 600 MWh årli g energiförbrukning ) som 
fördelningen mellan "fasta" (= ej omedelbart påverk­
bara av energiförbrukningen) och "rörliga" (= direk­
ta energiavgifter) efterfrågades. I figuren bilaga 8 
redovisas den spridda bild som framkom vid enkäten. 
Kostnads vari a t i onerna liksom den del av årskostna­
den som är "rörlig" företer ej någon enhetlig bild. 
Beteckningen "fasta" är i detta sammanhang något 
otydlig eftersom det av enkäten ej framgår hur stor 
del av denna årskostnad som utgöres av en fast års­
avgift och hur stor del som utgöres av en effektbe­
roende avgift. Den senare kan ju bli föremål för 
diskussion också i ett ganska kort tidsperspektiv 
och skulle då kunna betraktas som påverkbar. I det­
ta sammanhang kan man också notera, att det nya 
tariffsystem som alltfler av Svenska Värmeverks- 
föreningens medlemsföretag övergår till, den s.k.
kategori tal smetoden, egentligen innebär att den ab­
solut övervägande delen av årskostnaden blir en åt­
minstone på sikt helt påverkbar kostnad för abon­
nenten .
Tabell 2: "Fast" andel av årsavgiften 1984














32 fjärrvärmeverk i 
april 1984
Av tabellen ovan framgår att den "fasta" (= ej ome­
delbart påverkbara av energiförbrukningen) andelen 
av årsavgiften i hälften av de tillfrågade fallen 
uppgick till 20% eller mindre.
Framställningen så långt har alltså klarlagt, att 
en med hänsyn till övergången till oljeersättande 
produktionsteknik strikt kostnadsriktig fjärr­
värmetaxa troligen borde innehålla ett av energi­
uttaget opåverkbart element svarande mot 40-50% 
av årskostnaden i fjärrvärmerörelsen, medan dagens 
taxor i många fall är nästan helt påverkbara för 
konsumenten genom förändringar i energiuttaget.
I undersökningsmaterialet ser vi dock exempel på 
fjärrvärmerörelser där man tagit konsekvenserna av 
den nya kostnadsbilden och "lämnat oljetaxan". I 
sådana kommuner kan fjärrvärmeabonnenternas "fasta" 
kostnader ha fördubblats, medan den "rörliga" av­
giften kanske minskats till en tredjedel av vad 
den var tidigare. Enkäten visade att man i tre 
kommuner ökat den "fasta" andelen av årsavgiften 
från nivån 15-20% till 40-45% under perioden 1981- 
1 984.
Det är svårbedömt i vad mån den ovan påtalade möj­
ligheten för fjärrvärmeverken att under hänvisning 
till kostnadsriktighets-principen övergå till en 
helt ny taxestruktur kommer att bli den domineran­
de. Det finns helt visst också den åsikten bland 
fjärrvärmeverken att begreppet kostnadsriktighet 
ej bör tolkas så att det råder paritet mellan 
opåverkbarhet i inkomst ledet och i kostnads ledet 
utan att kostnadsriktighet snarast är detsamma 
som "taxor som ger full kostnadstäckning". Härtill 
kan man också lägga det förhållandet att en "kost-
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nadsriktig" ökning av den fasta andelen av årskost­
naden och minskning av den rör 1 i ga ande 1 en i många 
kommuner torde stöta på hårt politiskt motstånd.
En "kostnadsriktig" rörlig avgift på i dagsläget 
säg 8-10 öre/kWh torde ej anses särskilt sparsti- 
mulerande. Likaså kan det finnas ett motstånd mot 
att öka den fasta avgiften eftersom konsumentens i 
strikt mening korrekta andel av fjärrvärmenätets 
fasta/opåverkbara kostnader är svår/dyrbar att 
fastställa. En b i behå 11 en "ol j etaxå1 efter övergång 
till oljeersättande produktionsteknik kommer att 
stimulera fjärrvärmeabonnenterna att energispara 
och att överväga kompletter ingsvärme. Detta bör 
särskilt upplevas som ett hot av de gamla verk som 
nu konverterar till en kapi tal intensi vare produk­
tionsteknik och av de nya verk som är beroende av 
att snabbt växa i ?n planerad abonnentstock. Man 
kan förmoda, att man i sådana kommuner med visst 
obehag erinrar sig utvecklingen på VA-si dan , där 
i princip.alla kostnader är fasta och alla inkoms­
ter rörliga.
En tänkbar prognos är därför att övergången till 
oljeersättande produktionsteknik i svenska fjärr­
värmeverk successivt kommer att aktualisera en kom­
munal pol i ti s k taxevånda. Möjligen kommer omsorgen 
om det egna fjärrvärmeverkets ekonomiska stadga och 
konkurrenskraft på värmemarknaden att väga tungt 
och kanske tyngre än den politiska nytta rnan ser i 
att behålla "sparvänliga taxor". Det förhållandet 
att det både för fjärrvärmeverken och kommunerna 
(kommunstyrelserna) är praktiskt, ekonomiskt och 
ideologiskt intressant att idén om det samlade 
värmeunderlaget, den centraliserade produktionen, 
den planmässiga expansionen, det kommunala kraft­
värmeverket etc, kan få leva vidare bör ytterliga­
re stärka denna prognos. Det bör dock noteras att 
det strategiska synsättet i landets många fjärr­
värmesystem ej är ensartat. Det finns exempel på 
system där man genom att inkorporera energispar­
verksamheten och "närvärmesystem" i sin tekniska 
kärna skapat förutsättningar för en helt annan och 
kanske på sikt mera svårbedömbar utveckling.
4 INTERVJUER 1984 MED FÖRETRÄDARE FÖR NIO 
FJÄRRVÄRMEVERK
4.1 ENERGIVERK A 
4.11 Efterfrågan
Från 1978 till 1984 har sparandet varit ca 15% i 
den anslutna bebyggelsen. Nytillkommande bebyggel­
se har haft samma genomsnittliga energiförbrukning 
som den anslutna, varför man menar att sparandet 
har varit lika omfattande inom fjärrvärmeområdet 
som utanför. De senaste åren har dock sparandet av­
tagit. Efter vad man kunnat finna på Energiverket 
har sparandet varit jämnt fördelat över området.
Det är svårt att dra några generella slutsatser om 
olika kategoriers energisparande. Offentliga bygg­
nader har dock sparat mest. Dessa låg tidigare högt 
i energiförbrukning men är nu nere på samma nivå 
som övriga.
Sannolikt har effektbehovet minskat mindre än ener­
gibehovet, utnyttjningstiden har alltså minskat.
Man håller på att analysera om så verkligen varit 
fallet. Detta beror i så fall på att vissa abonnen­
ter installerat tidsstyrning av fläktar eller vid­
tagit liknande åtgärder.
4.12 Konsekvenser för nätet
Fjärrvärmenätet har inte blivit överdimensionerat 
beroende på en erg i s parande. Detta beror huvudsakli­
gen på att nätet fortfarande expanderar. Om nätet 
varit "statiskt" skulle detta dock kunna vara fal- 
1 et.
Energisparandet har medgett nyanslutningar utan att 
man behövt dimensionera upp ledningar. Vissa led­
ningar som för några år sedan var underdimensione- 
rade är ej utbytta men är fortfarande underdimen- 
sionerade.
Det är praxis att planera in viss överkapacitet i 
ledningarna så att man slipper gräva upp dem igen 
efter några år för att öka dimensionen.
Man har ändrat schablonerna för dimensionering be­
roende på energisparandet. Detta sker i viss ut­
sträckning kontinuerligt. Man utreder för närva­
rande vilka konsekvenser ett mycket kraftigt ener­
gisparande kan få för nätet. Ännu har inga slutsat­
ser kommit från utredningen.
Några försök med ändrade temperaturer på fjärrvär­
mevattnet har genomförts. Detta kan bli speciellt 
intressant vid användning av värmepumpar.
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4.13 Värme- och kraftproduktion
Man har ökat andelen fastbränsle i värmeproduktio­
nen. Det finns endast liten avsättning för mottrycks- 
produktion idag. Om energi sparandet i framtiden blir 
mycket kraftigt inom fjärrvärmeområdet kommer sanno­
likt värderingen mellan el och värme från mottrycks- 
produktion att ändras. Idag diskuteras vem som skall 
få vinsten av el-pannorna i fjärrvärmesystemen, el- 
eller värmeabonnenterna.
4.14 Energi sparverksamhet
Energiverket försöker samarbeta med energirådgivar­
na. Det går ännu trögt men håller på att förbättras. 
Samarbetet sker idag bland annat genom att energi - 
rådgivarna håller sig à jour med Energiverkets ut- 
byggnadsplaner för att på så sätt koordinera verk­
samheten.
Förmodligen skulle ett styrt energisparande för att 
öka nätets kapacitet endast ha marginell effekt be­
roende på att verksamheten endast är rådgivande.
Det är fastighetsägaren själv som beslutar om inves­
teringarna.
Energiverket har en viss egen rådgivning till de 
egna abonnenterna. Man riktar sig till dem som, en­
ligt Energiverkets statistik, har hög specifik 
energiförbrukning.
Det förekommer frånluftsvärmepumpar inom fjärrvär­
meområdet. Någon omfattande installation har det 
dock inte varit fråga om. Man accepterar värmepum­
par som tar spillvärme inifrån fastigheten men till­
låter ej värmepumpar som tar värme utanför fastig­
heten. Detta innebär att de senare är mer kontrover­
siella än från 1uftsvärme pumparna.
4.15 Ekonomi
Man använder k a tegori ta 1staxa och utgår från de två 
senaste årens normalårskorrigerade förbrukning, var­
vid E-värdet revideras automatiskt till jämna tio­
tals kilowatt (man ansluter alltså inte villor sepa­
rat).
Förhållandet mellan de rörliga och de fasta delarna 
i taxan har inte ändrats sedan lång tid tillbaka. 
Eventuellt kommer man att införa en energiavgift 
som baseras på kortsiktig marginalkostnad. Detta 
kommer att ändra förhållandet mellan de fasta och 
rörliga delarna. Redan nu tillämpar man säsongsdif- 
ferentierad taxa med lägre energiavgift på sommaren 
än på vintern. Man menar dock att energiavgiften är 
för hög och man hoppas kunna sänka denna om några år. 
Beroende på E-värdessänkningar har Energiverkets in­
komster minskat. Detta har man hittills klarat ge-
nom expansion och genom att tänkta investeringar 
senarelagts.
De nu relativt sett låga elpriserna har inte inne­
burit några problem. Vissa fastighetsbolag med egna 
panncentraler kan dock producera värmen billigare 
än Energiverket. Detta har inneburit att Energiver­
ket hamnat i ett nytt konkurrensläge.
4.16 Konf1 ikter
Vissa diskussioner har förts rörande de värmepumpar 
som tar värme utanför husen då dessa ej tillåts. 
Någon direkt konflikt har det inte varit.
4.17 Styrmedel
Statliga styrmedel har i viss utsträckning motver­
kat varandra vilket inte är bra. T ex så har både 
fjärrvärme och värmepumpar fått stöd. Förhoppnings­
vis kommer detta att bättra sig så att både subven­
tioner och bidrag drar åt samma håll.
Det behövs inte fler styrmedel på lokal nivå. De 
som finns utnyttjas sällan. Det är dock möjligt att 
de som finns kommer att utnyttjas oftare i framti­
den .
4.2 ENERGIVERK B 
4.21 Efterfrågan
Från 1978 till och med 1983 har sparandet inom 
fjärrvärmeområdet uppgått till ungefär 17% (normal­
års korr i gerat ) . Mängden försåld värme minskade un­
der 1983 trots nyanslutningar till fjärrvärmen. 
Energiverket räknar med att försäljningen av värme 
kommer att minska ytterligare under de närmaste 
åren.
Allmännyttiga bostäder har sparat mer än privata 
fastighetsägare. Sjukhusen har sänkt sin förbruk­
ning kraftigt. Dessutom börjar industrin att inves­
tera i regierutrustning, t ex tidsstyrning av fläk­
tar, för att minska sin energiförbrukning.Om villor 
sparar energi betyder detta relativt lite för Ener­
giverket, då dessa endast står för ca 10% av ener­
gi f örbrukni ngen . Industrier och förva1tningsbyggna- 
der har sparat mer energi än effekt, vilket innebär 
kortare ut nyttjningst id. Utnyttjningstiden för den 
försålda energin har minskat med ca 10% sedan 1978.
4.22 Konsekvenser för nätet
Man känner väl till var nätet är över- respektive 
underdimensionerat. Uverdimens i one ringen beror hu-
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vudsakl i gen på reviderade bos tads försörjningsprog­
ram och är relativt måttlig.'
Sparandet har inneburit att servisledningarna nu 
dimensioneras efter tappvarmvattenbehovet och inte 
efter värmebehovet i nya fastigheter.
Man har ej planer på att ändra temperaturprogrammet
4.23 Värme- och kraftproduktion
Fjärrvärmeproduktionen kommer huvudsakligen från 
spillvärme och kol. Kraftvärmeverket är koleldat 
och är i drift strax under 6000 timmar per år. Ener 
gisparandet kan rycka undan värmeunderlaget från 
mottrycksproduktionen. Det är inte helt omöjligt 
att man i framtiden blir tvungen att införa ytter­
ligare returvattenkylning före kraftvärmeverket.
4.24 Energi sparverksamhet
Energiverket har ett visst samarbete med energi råd­
givarna. Informationsutbyte sker kontinuerligt.
Ett geografiskt styrt sparande för att underlätta 
för fjärrvärmedistribut ionen har endast marginell 
betydelse i ett gammalt, utbyggt och maskat nät.
Energi rådgivarna följer en viss prioriteringsord- 
ning i sin verksamhet. Energiverket har försökt få 
dessa att inrikta sig på ytterområden istället för 
på de centrala delarna. Detta kommer man förmodli­
gen att göra nu, delvis beroende på att fastighe­
terna i centrum har erbjudits rådgivning och besikt 
ning.
Områden som skall nyanslutas till fjärrvärme är 
prioriterade för energi rådgivarnas verksamhet.
Energipriset är nu lägre än om man hade fortsatt 
att elda med olja. Detta bör motverka energi sparan­
det. I och med att man tillämpar en säsongsd ifferen 
tierad taxa försöker man styra sparandet till vin­
tertid då man i viss utsträckning eldar med olja.
Alla nya fastigheter installerar frånluftsvärmepum- 
par. Utöver dessa har endast ett fåtal installerats 
Energiverket rekommenderar förmedlingsorganet att 
säga nej till lån för dessa installationer.
4.25 Ekonomi
I den nuvarande taxan har den fasta delen varit un­
gefär konstant medan man höjt den rörliga för att 
kompensera för Energiverkets kostnader. Denna taxa 
kommer man att behålla tills vidare. Kategori tals- 
taxan har man diskuterat men man planerar inte att
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införa den, bland annat beroende på den nu relativt 
sett lilla delen fasta avgifter i taxan. Energiav­
giften är säsongsdifferentierad mellan sommar och 
vinter. Dessutom planerar man att försöka sänka 
denna. Man gör ej någon justering av abonnenternas 
E-värde beroende på energisparande. Det har före­
kommit vissa diskussioner om detta i kommunen men 
ingen konflikt. Från Energi verkets sida efterlyser 
man bättre abonnentcentral er med effektspärr.
Energiverket har inga problem med sin ekonomi. Man 
är inte heller speciellt orolig för ett kraftigt 
energisparande. Om detta skulle ske kommer man i 
första hand att försöka få täckning för sina egna 
fasta kostnader. Energipriset kommer därefter att 
anpassas så nära som möjligt till den kortsiktiga 
marginalkostnaden, vilket innebär att olja kommer 
att sparas i första hand.
Elvärme tillåts inte inom fjärrvärmeområdet. De 
villor som redan har elvärme får behålla denna om 
de så önskar. För nyanslutna villor är prisskillna­
den liten mellan el- och fjärrvärme. Elpriserna har 
alltså inte inneburit några problem för fjärrvär­
men .
4.26 Konf1 ikter
Man har haft konflikter rörande frånluftsvärmepum- 
par. De största konflikterna för fjärrvärmens del 
har dock rört förhandlingarna med spillvärmeleveran- 
törerna, som haft synpunkter på Energiverkets pro­
duktionsmix.
4.27 Styrmedel
Statliga styrmedel har varit olyckliga. Dessa har 
styrt åt olika håll samtidigt, vilket måste vara 
fel samhällsekonomiskt sett. Ett exempel på detta 
är fjärrvärme baserad på spillvärme och frånlufts- 
värmepumpar inom fjärrvärmeområdet. Byggnormerna 
och andra styrmedel borde ha lämnat vissa utrymmen 
för justeringar i kommunerna för lokala förhållan­
den.
4.3 ENERGIVERK C 
4.31 Efterfrågan
Energiverket för noggrann statistik över hur energi­
sparandet utvecklas inom fjärrvärmeområdet. Från 
1978 till 1984 har efterfrågan minskat med 14%. Om 
man istället utgår från den genomsnittliga energi­
förbrukningen mellan 1968 och 1973 och jämför denna 
med 1983 års förbrukning är minskningen 271. Värde­
na är norma 1årskorri gerade och nyanslutningar är 
undantagna. Det är inte omöjligt att energi sparandet
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har avtagit de två senaste åren men förändringarna 
ligger inom felen för normal års korri ger ing och för 
mätnoggrannheten.
Industrier och kontor har sparat mer än bostäder 
medan kommunala bostadsbolag har sparat mer än öv­
riga bos t ads förval ta re. Det skall dock påpekas att 
de kommunala bostäderna förbrukade avsevärt mer 
energi än övriga bostäder tidigare. Nu är de unge­
fär på samma nivå.
Man håller på att bygga om produktionscentraler för 
att öka andelen fastbränsle. Vid projekteringen av 
dessa utgick man från att energi sparandet skulle 
fortsätta ett antal år.
Ingen vet idag hur effektbehovet har ändrats i nä­
tet jämfört med energibehovet. För att säkert veta 
detta måste man testa systemet vid full effekt. Man 
tror inte -att utnyttjningst i den har ändrats men det­
ta är ännu inte verifierat.
4.32 Konsekvenser för nätet
Ingen sektion i nätet har blivit överd i mensionerad 
på grund av energ isparande. Genom att man har ett 
ringmatat nät kan man dock inte avgöra detta direkt, 
då dimensioneringskriterierna inte är så enkla.
Man planerar att sänka temperaturnivåerna i nätet. 
Detta har man förberett sedan mitten på 1970-talet. 
Ett krav för att ansluta fastigheter till fjärrvär­
me de senaste åren har varit att rad i a tor syste- 
met är dimensionerat efter lägre temperatur än tidi­
gare standard. Lägre temperaturnivåer i nätet inne­
bär framförallt tre fördelar: energiförlusterna i 
nätet minskar, det möjliga mottrycksuttaget ökar 
och värmepumpar kan utnyttjas bättre.
4.33 Värme- och kraftproduktion
Man håller på att öka andelen fastbränsle i värme­
produktionen. Energi sparandet ses inte som något 
hot mot mottrycksproduktionen. Därmot kan sopför­
bränning vara detta genom att man eldar sopor i ett 
speciellt värmeverk, vilket ger värme till ett 
mycket lågt pris.
4.34 Energisparverksamhet
Samarbetet mellan energirådgivare och Energiverk 
är utmärkt. Energirådgivarna finns på Energi verket.
Energi sparandet styrs i viss mån, bland annat före­
språkas värmeväxlare för frånluft istället för vär­
mepumpar. Energirådgivning och besiktning inrikta­
des först mot fjärrvärmeområdet. Det var nämligen
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där som man slösade med energi. Eftersom alla fas­
ti gheter som förbrukar över 180 kWh/m2 inom fjärr­
värmeområdet har erbjudits besiktning har man nu 
gått utanför fjärrvärmeområdet. Fastighetsägarna 
erbjuds servicen genom skriftlig information. De 
som fyller i blanketterna och skickar tillbaka des­
sa blir därefter kontaktade av energirådgivarna.
En och annan individuell värmepump har installerats 
inom fjärrvärmeområdet. Man tillåter dessa men med­
ger inga bidrag till dem. I stort sett följer man 
de riktlinjer som aviserats.
4.35 Ekonomi
Fjärrvärmetaxan bygger på kategori tal smetoden och 
energi avgiftenbestäms av den kortsiktiga marginal­
kostnaden. Energiavgiften är säsongsdifferentierad 
med lägre pris på sommaren än på vintern. Man har 
nu en mycket låg fast avgift. Denna kommer att öka 
något under kommande år samtidigt som energiavgif­
ten kommer att sänkas. Dessutom kan energi avgiften 
komma att bli ytterligare säsongsdifferentierad med 
olika pris på sommar, på vår och höst samt på vin­
tern. Efter den planerade sänkningen av energiav­
giften räknar man trots detta med att det kommer 
att vara lönsamt att spara energi, åtminstone till 
målet på 30%. Några totala ombyggnader av fastighe­
ter för att spara energi blir dock inte lönsamma.
E-värdet korrigeras automatiskt genom att de två 
tidigare årens normalårskorrigerade energiförbruk­
ning ligger till grund för nästa års effektavgift. 
Förändringen måste dock uppgå till minst 51 för att 
en justering skall göras.
De minskade intäkterna från effektavgifterna är 
inga problem för Energiverket i och med att anlägg­
ningarna i stort sett är avskrivna. Man tar bara 
ut så mycket genom taxan att man klarar tillkomman­
de investeringar.
För villor är det ungefär samma kostnader att ha el 
för uppvärmning som att ha fjärrvärme. De som skall 
konvertera från olja erbjuds dock el om de skriver 
på ett avtal som innebär att de i framtiden skall 
gå över till fjärrvärme. Vissa tekniska åtgärder 
för att förbereda den framtida övergången vidtages.
4.36 Konflikter
De konflikter mellan fjärrvärme och energisparande 
som förekommer är överdrivna och att de diskuteras 
beror till stor del på journalistik och massmedia.
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4.37 Styrmedel
Man klarar sig bra med de lokala styrmedel som 
finns. Alla är inte utnyttjade ännu, som t ex all­
mänförklaring. Detta styrmedel avser man ej heller 
att använda. Riktiga taxor är det bästa styrmedlet 
och kortsiktig marginalkostnad är samhällsekonomiskt riktigt.
4.4 ENERGIVERK D 
4.41 Efterfrågan
Från och med 1981 till och med 1983 har abonnenter­
na inom fjärrvärmeområdet sparat ungefär 10% energi. 
Energi sparandet har sannolikt ökat de två senaste 
åren och är, vad man vet, jämnt fördelat över fjärr­
värmeområdet .
Det är svårt att uttala sig generellt om olika abon- 
nentkategori ers sparande. Industrin satsar dock hårt 
på att spara energi. Likaså gör de kommunala bostads­
bolagen nu. De senare räknar med en besparing för 
sina fastigheter inom fjärrvärmeområdet på ca 30% 
inom ett antal år. De kommunala bostadsbolagen har 
dock endast sparat lite tidigare.
Det verkar som om energibehovet och effektbehovet 
sänks prop orti oner 1 igt hos abonnenterna. Tidsstyr­
ning av fTäktar och liknande åtgärder utgör förmod­
ligen endast en liten del av det totala sparandet. 
Energiverket har skickat ut en enkät till sina 
abonnenter för att utreda hur deras uppvärmnings- 
situation ser ut.
4.42 Konsekvenser för nätet
Man var försiktig när man byggde ut fjärrvärmenätet 
varför energi sparandet inte har lett till att några 
ledningar blivit påtagligt ö verd i men s i one rade-, Det 
är stor skillnad mellan två intilliggande dimen­
sioner och man har nu större marginaler inom res­
pektive dimension. Samtidigt påpekar man att kapi­
talkostnaden för en extra dimension på ledningarna 
historiskt sett endast påverkat ekonomin marginellt. 
Om man skulle gräva upp en ledning för att dimensio­
nera upp denna är detta betydligt mera kostsamt.
Beroende på energisparande och mindre anslutning 
än vad som var planerat har man sluppit att lägga 
en ny parallell huvudledning längs en del av sträc­
kan till den stora produktionscentralen. Detta var 
tidigare avsikten.
Man diskuterar situationen med ett ytterligare 
kraftigt energisparande inom fjärrvärmeområdet. En 
sådan situation innebär bland annat att man måste 
ändra sin produktionsmix. Den diskuterade kolkon-
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verteringen av kraftvärmeverket blir troligen en 
dålig affär ifall energi sparandet blir alltför om­
fattande och kraftigt. Temperaturprogrammet för 
fjärrvärmevattnet har i viss mån ändrats. Schablo­
nerna för dimensionering utgår nu från ett lägre 
effektbehov än tidigare vid anslutning av fastig­
heter.
4.43 Värme- och kraftproduktion
Man bygger en fastbräns1eanläggning som kommer att 
ge ett visst tillskott till fjärrvärmeproduktionen. 
Dessutom diskuteras kol konvertering av kraftvärme­
verket. Detta bör sänka abonnenternas värmekostna­
der. Vissa möjligheter till ökat spillvärmeutnytt­
jande finns men dessa är svåra att realisera be­
roende på temperaturnivåerna.
Kraftvärmeverket är oljeeldat och producerar ytterst 
sällan kraft. Det är sannolikt att ett framtida 
kraftigt energisparande kommer att innebära problem 
för mottrycksproduktionen. Om samtidigt behovet av 
elkraft ökar bör dock fjärrvärmen bli billig.
4.44 Energisparverksamhet
Energiverket samarbetar med energirådgivarna , bland 
annat deltar Energiverket aktivt i energi sparverk­
samheten. Rådgivningen inleddes utanför fjärrvärme­
området men nu bedrivs den både inom och utanför. 
Från Energiverkets sida menar man att ett styrt 
energisparande kan öka utnyttjningen av fjärrvärmen 
avsevärt.
Det har hittills inte varit några omfattande in­
stallationer av från!uftsvärmepumpar. I och med att 
1ånebestämmelserna skulle ändras den 1 april skicka­
de dock flera fastighetsägare in ansökningar före 
detta datum. Man är inte helt säker på att samtliga 
verkligen avser att installera frånluftsvärmepumpar 
eller om man endast vill försäkra sig om möjlighe­
ten .
Energiverket har levererat el till frånluftsvärme­
pumpar inom fjärrvärmeområdet. Dessutom har fastig­
hetskontoret medgett lån i vissa fall. Från Energi­
verkets sida vill man varken ge lån eller leverera 
el till frånluftsvärmepumpar. Mot bakgrund av den 
totala kostnadsbilden är det orättvist mot dem som 
inte har förutsättningar för värmepumps instal1atio- 
ner. De får bära högre kostnader. Dessutom måste 
Energiverket spilla billig energi på sommaren.
4.45 Ekonomi
Man kommer att införa en taxa som bygger på katego­
rital smetoden . Förmodligen kommer man att låta de
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två senaste årens normalårskorrigerade energiför­
brukning ligga till grund för nästa års E-värde om 
förändringen uppgår till minst 5%. Enligt nuvarande 
taxa gör man en utredning för att bestämma nytt E- 
värde för dem som begär detta. Utredningen följer 
samma principer som gäller för kategoritalsmetoden. 
Det är ett fåtal abonnenter som har agerat för att 
få sina E-värden sänkta och de flesta av dessa har 
också fått detta sänkt.
Energi avgiften är säsongsdifferentierad med lägre 
avgifter på sommaren än på vintern.
Energi sparandet har inneburit att Energiverkets 
ekonomi har försämrats. Det har dock inte medfört 
några problem. Genom att abonnenter inom och utan­
för fjärrvärmeområdet har konverterat från olja 
till el har Energiverkets ekonomi delvis kompense­
rats då verket säljer både el och värme.
De relativt låga elpriserna har inneburit problem. 
Villaägare som är anslutna till fjärrvärme vill ha 
elvärme istället. Energiverket tillåter elvärme för 
fastigheter med mindre än fem lägenheter. Om de 
vill ha fjärrvärme får de dock detta.
4.46 Konf1 ikter
Man har inte haft några speciella konflikter i kom­
munen rörande fjärrvärme och energisparande. Det 
har dock varit mycket skriverier i tidningarna om 
fjärrvärmen. En orsak till att det inte blivit kon­
flikter i kommunen är att Energiverket varit till­
mötesgående.
4.47 Styrmedel
Staten borde styra hårdare och ge klara riktlinjer 
på kort och lång sikt. Det är svårt att planera som 
riksdagspoli ti kerna styr nu. Det behövs väldigt 
starka lokala politiker och tjänstemän för att kla­
ra av situationen. I och med att Statens Energiverk 
och Bostadsstyrelsen har gett en splittrad bild av 
energipolitiken har kommunerna blivit försiktigare 
med att fatta beslut. Lokala styrmedel är inte 
rätt lösning eftersom problemen gäller den nationel­
la energipolitiken. Det måste ligga på riksdag och 
regering att styra denna. Individuella eldrivna vär­
mepumpar är ett exempel på hur man bygger fast sig 





Energi sparandet har uppgått till ca 25% om man räk­
nar från energikrisen 1973/74 och fram till 1983. 
Från 1978 till 1983 har sparandet varit ungefär 
hälften av detta, dvs 12-13% (normal årskorri gerat ). 
Tendensen pekar på en ökning av energi sparandet de 
senaste åren. Förmodligen är verksamheten jämnt 
fördelad över fjärrvärmeområdet.
Energisparandet har inneburit en minskning i effekt­
behovet inom fjärrvärmeområdet. Denna minskning har 
dock inte varit proportionell mot energisparandet.
4.52 Konsekvenser för nätet
Energi sparandet har medfört att huvudledningarna 
från den stora värmeproducerande centralen blivit 
överdimensionerade. Detta beror dock inte endast 
på energisparande utan också på att bostadsbyggan­
det har blivit avsevärt mindre omfattande än vad 
som prognostiserats.
På grund av energi sparandet dimensionerar man nu 
vissa ledningar annorlunda än tidigare. När man 
skall ansluta ett villaområde datorberäknas detta 
för att få fram 1 edningsdi me ns i onerna. Dessa beräk­
ningar göres relativt snålt.
Man har inte ändrat temperaturprogrammet för fjärr­
värmevattnet. Enligt de nya byggnormerna skall vär­
mesystem i lägenheter dimensioneras för högst 55°C. 
De gamla radiatorsystemen kräver dock 80°C.
4.53 Värme- och kraftproduktion
Man håller på att installera en värmepump som skall 
räcka till sommarförbrukningen . Dessutom eldar man 
med fastbränsle, har elpannor, samt eldar med olja 
för spetslast. I slutet av 1980-talet planerar man 
att bygga ytterligare en fastbränsleeldad panncent­
ral .
Ingen kraft produceras idag i och med att det finns 
ett elöverskott. Energiverket köper allt mer el­
kraft och förväntas göra så också under resten av 
1 980-ta1 et.
Man försöker vara rädd om sitt värmeunderlag med 
tanke på framtida kraftproduktion. Förmodligen kom­
mer värderingen mellan värme och kraft från ett 
kraftvärmeverk att ändras i framtiden. Man har till­
gång till "konstgjord" kylning för kraftvärmeverket.
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4.54 Energi sparverksamhet
Samarbetet med energirådgivarna är gott, biand an­
nat samarbetar man i olika kommittéer. I kommunen 
har man fattat politiskt beslut om att man skall 
spara energi.
Från Energiverkets sida menar man att ett styrt 
sparande kan underlätta fjärrvärmedistributionen. 
Detta är dock inte aktuellt i kommunen, då näten är 
utbyggda till nästen 90% av vad som är planerat.
Det finns ett område där man byggt ungefär tre gång­
er så många industrifastigheter som var avsikten 
från början. Här behöver fjärrvärmenätet byggas ut. 
Detta kommer man inte ifrån enbart med energispa- 
rande.
Prioriteringsordningen för rådgivning och besikt­
ning har Energiverket och energirådgivarna diskute­
rat. Man började med villor och småhus utanför 
fjärrvärmeområdet, vilka huvudsakligen var olje- 
eldade. Dessa har nu erbjudits besiktning, varför 
man nu vänder sig till ägarna av flerfamiljshus 
inom fjärrvärmeområdet. Kommunfullmäktige har be­
slutat om en värmeplan. I denna finns angivet vil­
ka områden som skall ha fjärrvärme respektive el­
värme. Man levererar el till frånluftsvärmepumpar 
inom fjärrvärmeområdet men medger inga bidrag till 
dessa. Det finns ca 10-15 från 1uftsvärme pump ar inom 
fjärrvärmeområdet.
4.55 Ekonomi
Man har en självkostnadsanpassad taxa som är spar- 
vänlig i och med att 4/5 utgöres av energiavgift.
En säsongsdifferentierad energi avg i ft kommer att 
införas men i övrigt planeras inga förändringar av 
taxan.
Ett problem vid debitering gäller energi mätning av 
små energisnåla villor.
Man ändrar E-värdet för de abonnenter som vidtagit 
energisparande åtgärder och kräver justering. I 
allmänhet gör man en utredning och mäter effektbe­
hovet. Det har förekommit diskussioner med vissa 
abonnenter angående justeringen av deras E-värde.
Energiverkets ekonomi har endast i begränsad ut­
sträckning påverkats av energisparande och E-värdes- 
korriger ingar i och med att man har en självkost- 
nadsanpassad taxa. Det är politikerna som bestämmer 
ramarna för den ekonomiska verksamheten. Om de fas­
ta kostnaderna skulle överstiga vad man får in i 
fasta avgifter från abonnenterna är det möjligt att 
man kommer att kompensera detta genom att öka de 
rörliga avgifterna.
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Man tillåter elvärme på sommaren inom fjärrvärme­
området. På vintern måste man dock elda med olja 
eller använda fjärrvärme. Vissa problem har funnits 
beroende på de relativt sett låga elpriserna. Små 
villor får billigare värme med el än med fjärrvär­
me. I de diskussioner som förts rörande villors 
uppvärmningssätt, har Energiverket hänvisat till 
värmeplanen. Nu undviker man att ansluta alltför 
små villor.
4.56 Konf1 ikter
Det har inte förekommit några speciella konflikter 
rörande fjärrvärme och energi sparande i kommunen. 
Vissa diskussioner rörande från 1uftsvärmepumpar 
har dock förts.
4.57 Styrmedel
De styrmedel som finns har fungerat bra. Det behövs 
inga nya styrmedel på vare sig statlig eller lokal 
nivå. Alla lokala styrmedel som finns har inte be­
hövt användas. Två viktiga lokala styrmedel är dock 
ändringen i 1902 års ellag, som innebär att man 
inte behöver leverera el till upp värmningsändamå 1 
inom fjärrvärmeområde samt förmedlingsorganens 
rätt att neka energi stöd. •
4.6 ENERGIVERK F 
4.61 Efterfrågan
Energi sparandet inom fjärrvärmeområdet har schab­
lonmässigt uppskattats till 18-19% från 1977. Med 
tanke på att en stor del av de nyanslutna fastig­
heterna under perioden är nybyggda kan det verkli­
ga sparandet uppskattas till mellan 12 och 15%. 
Energi sparandet är koncentrerat till områden med 
äldre fastigheter som byggs om. De bostadsområden 
som består av fastigheter byggda på 60- och 70- 
talen har sparat mindre. På Energiverket tror man 
att bostäder sparat mer än övriga abonnentkatego­
rier beroende på förmånligare lån. Dessutom är det 
möjligt att sparandet har avtagit något under de 
senaste åren.
Från Energi verkets sida räknar man med en ungefär 
konstant värmeförsäljning under de kommande åren.
I sin planering för framtiden följer man Fastig­
hetskontorets underlag och antar att sparandet kom­
mer att uppgå till ca 35% till 1990. Förmodligen 
kommer dock sparandet inte upp till detta värde 
förrän några år in på 90-talet.
Effektbehovet i nätet har minskat efter energi­
sparandet men man tror inte att det minskat propor­
tionellt mot det sänkta energibehovet.
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4.62 Konsekvenser för nätet
Nätet har inte blivit överdimensionerat beroende 
pä energisparande. Man har dock en del sektioner 
i nätet som är underd imensionerade och man vet var 
dessa finns.
Från Energiverkets sida menar man att sparandet 
friställer resurser. Genom att energi sparandet 
blir jämnt fördelat över fjärrvärmeområdet kan man 
sänka temperaturen på fjärrvärme vattnet och på så 
sätt öka effektiviteten på värmepumpar samt minska 
energi förlusterna. När man byggt bort de underd i - 
mensionerade sektionerna i nätet planerar man att 
försöka sänka temperaturen.
4.63 Värme- och kraftproduktion
En stor del av den distribuerade värmen kommer 
från spillvärme. Kraftvärmeverket är oljeeldat 
och är kontinuerligt i drift under vintermånader­
na. Energi sparandet ses inte som ett hot mot mot- 
trycksprodukt ionen, eftersom kraftvärmeverket en­
dast är i drift under vintertid. Om man efter kärn- 
kraftsavvecklingen skulle bygga ett stort koleldat 
kraftvärmeverk är det möjligt att detta måste pro­
jekteras med så kallad kondenssvans.
4.64 Energi sparverksamhet
Energiverket har gott samarbete med energi rådgivar­
na. Man har dock olika uppfattning i ett antal frå­
gor.
Energirådgivarna följer en viss prioritering vid 
erbjudande om rådgivning och besiktning. Denna 
tar dock inte hänsyn till om respektive fastighet 
finns inom fjärrvärmeområdet eller inte. I och med 
att de flesta stora fastigheter är belägna inom 
fjärrvärmeområdet har resultatet blivit att man 
inriktat sig på detta. Energiverket menar att det 
är möjligt att ett geografiskt styrt sparande kan 
underlätta för fjärrvärmedistributionen. Det är 
dock en ekonomisk fråga huruvida man skall energi- 
spara eller om man skall bygga ut ledningarna. En 
viss styrning av sparandet sker redan genom den 
säsongsdifferentierade energi avgiften. Med denna 
försöker man styra sparandet till vintertid då man 
eldar med olja.
Inom fjärrvärmeområdet har endast ett fåtal från- 
1uftsvärmepumpar installerats om man bortser från 
om- och nybyggnader. Nästan samtliga nybyggda fas­
tigheter har frånluftsvärmepumpar och en hel del 
ombyggda äldre hus har installerat sådana. Energi­
verket levererar el till dessa men försöker påver­




Taxan är uppbyggd enligt kategori tal smetoden. Ener­
gipriset är säsongsd ifferentierat för att på så 
sätt anpassas till den kortsiktiga marginalkostna­
den. När man införde spillvärme i fjärrvärmenätet 
justerade man taxan så att den fasta delen ökade 
och den rörliga minskade.
Det uppkom vissa problem vid införandet av säsongs- 
differentierad energiavgift genom att de som instal­
lerat värmepumpar inte fick den lönsamhet som de 
räknat med.
E-värdet korrigeras automatiskt för i princip samt­
liga abonnenter. Energiverkets ekonomi har påver­
kats i och med att abonnenternas E-värde har sänkts. 
Genom förbilligad värmeproduktion samt genom att en 
viss expansion har skett, har det ekonomiska bort­
fallet kompenserats.
De senaste åren har man hållit värmetaxan oföränd­
rad realt sett. Elpriset är inte något problem för 
fjärrvärmen. Detta beror bland annat på att endast 
ett fåtal villor är anslutna. Ren elvärme tillåts 
inte inom fjärrvärmeområdet.
4.66 Konf1 ikter
Man har haft konflikter med de kommunala bostadsbo­
lagen. Dessa konflikter har varit relativt omfat­
tande.
Roten till konflikterna är de styrmedel som drar 
åt olika håll. Man stöder både värmepumpar inom 
fjärrvärmeområdet och fjärrvärmen som sådan. Det 
är inte optimalt att ha två olika värmesystem inom 
samma område.
4.67 Styrmedel
De konflikter som man har på det lokala planet 
bottnar i en konflikt mellan Bostadsdepartementet 
och Industridepartementet. Dessa har ej kunnat enas 
om ett optimalt system utan stöder olika delar. Den 
statliga styrningen måste vara samordnad. Det blir 
inte lättare att lösa konflikter bara för att de 
har flyttats till den lokala nivån. Det krävs en 
konsekvent energipolitik, där både Bostadsdeparte­
mentet och Industridepartementet håller ihop.
4.7 ENERGIVERK G 
4.71 Efterfrågan
Energisparandet inom fjärrvärmeområdet uppgick till 
nästan 3% per år från 1979 till och med 1981. De
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senaste åren har sparandet avtagit och uppgår nu 
gissningsvis till 1% per år. Såvitt man vet på Ener­
giverket är sparandet geografiskt sett jämnt förde­
lat över fjärrvärmeområdet.
Man har undersökt hur sparandet fördelat sig mellan 
olika abonnentkategorier och därvid funnit att kom­
munens egna fastigheter sparat mer än genomsnittet. 
Dessutom menar man att speciellt bostäder har spa­
rat kraftigt.
4.72 Konsekvenser för nätet
Någon enstaka servisledning kan ha blivit överdi­
mensionerad beroende på energisparande. För huvud­
ledningarna har energi sparandet varit positivt. 
Trots att nätet expanderat har man kunnat behålla 
sina gamla huvudledningar.
«
Det är omöjligt att sänka temperaturen på fjärrvär­
mevattnet i ett gammalt nät beroende på energispa­
rande. Vissa abonnenter sparar kanske upp till 50% 
medan vissa kanske bygger till sin fastighet utan 
att spara eller byta abonnentcentral. Om dessutom 
nätet expanderar kan man inte garantera värmekom­
fort hos samtliga abonnenter vid en sänkning av 
fjärrvärmevattnets temperatur. Vid projektering av 
ett helt nytt fjcfrrvärmesystem hade det sannolikt 
varit optimalt att lägga ut nätet för en avsevärt 
lägre temperatur än vad som nu är fallet.
4.73 Värme- och kraftproduktion
1980 var 95% av energin oljebaserad men nu (1984) 
är det endast 58%, resten kommer från fastbränsle. 
Man eldar bland annat sopor och förväntar sig att 
få ett överskott av dessa till sommaren.
Mottryckskraften ger endast en liten vinst eftersom 
råkraften är så billig. Efter kärnkr aftsa vveck 1 ing- 
en bör dock kraftvärmeverket vara en tillgång.
4.74 Energi sparverksamhet
Energiverket samarbetar med energirådgivarna. Båda 
parter ingår i kommunens styrgrupp för energiplane­
ring. Energirådgivningen inleddes i de delar av kom­
munen som huvudsakligen var försedda med oljepannor. 
Nu har man dock kommit så långt att man även är verk­
sam inom fjärrvärmeområdet, vilket är nödvändigt om 
energi sparmålet skall kunna uppnås. Någon speciellt 
hård styrning av energirådgivningsverksamheten har 
det inte varit fråga om. Energisparandet har tidi­
gare riktats mot det södra fjärrvärmeområdet, där 
man haft hårt belastade huvudledningar. Detta kan 
ha inneburit en viss hjälp för distributionen. Före­
komsten av ringmatning gör det dock svårare att av-
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göra var det är motiverat med selektivt sparande. 
Dessutom kostar överkapacitet i ledningar ganska 
lite.
En viss styrning av energi sparverksamheten har 
skett de senaste åren i och med att taxans fasta 
delar har ökat medan energiavgiften har minskat.
Om råkraften varit dyr och bränslet till kraftvär­
meverket varit billigt skulle det vara motiverat 
att motverka sparande inom fjärrvärmeområdet och 
istället inrikta sparandet mot elvärmda områden. 
Denna styrning hade sannolikt lösts genom taxesätt- 
ning.
Ett fåtal frånluftsvärmepumpar har installerats 
inom fjärrvärmeområdet. Energiverket vägrar i all­
mänhet att leverera el till dessa. Man likställer 
härvid värmepumpar med elvärme. Det är dock möjligt 
att begära dispens från kommunens värmeplan men man 
skall då kunna visa god ekonomi för värmepumpen. 
Detta har ej varit fallet för de som endast är av­
sedda för tappvarmvattenproduktion.
Man är ej principiell motståndare till värmepumpar 
utan anser att användningen av dessa måste prövas 
mot de lokala förutsättningarna. Med den produk­
tionsmix man har för fjärrvärmen i kommuenn är det 
inte här samhällsekonomiskt lönsamt med individuel­
la värmepumpar.
4.75 Ekonomi
Man använder nu en själ vkostnadsanpassad taxa en­
ligt kategori ta 1 smetoden. De senaste åren har man 
ökat den fasta delen och minskat den rörliga. To­
talt har dock uppvärmningskostnaden för abonnenter­
na minskat i fast penningvärde. Energipriset sätts 
efter marginalkostnaden och är lägre på sommaren 
än på vintern. Innan man införde kategori tal smetoden 
undersökte man vilka åtgärder som vidtagits innan 
man justerade abonnenternas E-värde. Nu sker detta 
automatiskt en gång per år, där de två föregående 
årens normalårskorrigerade förbrukning avgör det 
kommande årets E-värde. Energiverket kräver minst 
10% förändring av energiförbrukningen för att en 
justering skall ske. Det genomsnittliga E-värdet 
har minskat med 20% och stämmer nu bättre med verk­
ligheten. Detta menar man vara ett rättvisare sys­
tem än tidigare, då de abonnenter som anlitade 
skickliga konsulter kunde förhandla sig till ett 
sänkt E-värde.
Energiverkets ekonomi har inte drabbats av E-värdes- 
sänkningarna eftersom man höjt effektavgiften sam­
tidigt. Det har alltså endast skett en omfördelning 
av kostnaderna bland abonnenterna.
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De låga elpriserna är ett problem för Energiverket. 
Man levererar både fjärrvärme och el till villor 
för uppvärmning. Som taxorna ser ut idag är det för 
en del villor förmånligare med elvärme än med fjärr­
värme. Detta kan upplevas som orättvist med tanke 
på elvärmeförbudet inom fjärrvärmeområdet.
4.76 Konf1 ikter
I samband med värmepumps installationer inom fjärr­
värmeområdet har man haft vissa konflikter med VVS- 
konsulter. Konflikterna har dock mera rört marknads­
andelar än energisparande kontra fjärrvärme. VVS- 
konsulterna tjänar mer om det står en värmepump i 
varje hus än om fastigheterna är fjärrvärmeanslut- 
na. Deras privata vinstintresse står mot Energiver­
ket, som representerar samhällsintresset.
4.77 Styrmedel
De statliga styrmedlen är alltför generella och 
har ofta en olycklig inverkan. Det borde ha funnits 
mer ansvar delegerat till kommunerna, eftersom t ex 
Byggnormen inte tar hänsyn till de lokala förutsätt­
ningarna. En annan möjlighet är att ta bort alla 
styrmedel, vilket dock är svårt i praktiken.
4.8 ENERGIVERK H 
4.81 Efterfrågan
Energi sparandet inom fjärrvärmeområdet har uppgått 
till ungefär 10-15% från 1978 till 1983. Osäkerhe­
ten i siffrorna beror bland annat på graddagskor- 
rektionen, då de senaste åren varit varma. Det är 
svårt att säga om sparandet har ökat eller avtagit 
de senaste åren. Det bör emellertid avtaga då eko­
nomin för åtgärderna försämras efterhand, speciellt 
som energipriset är lågt i kommunen.
Framförallt har villor, mindre flerfamiljshus och 
de stora bostadsföretagen sänkt sin energiförbruk­
ning kraftigt. Det mest övertänkta sparandet har 
dock industrin stått för. De räknar på vad resulta­
tet kommer att bli innan de genomför några åtgärder.
Det är svårt att veta vilka abonnentkategorier som 
endast sparat energi och vilka som också sparat ef­
fekt. Tendensen för produktionen är dock att ut- 
nyttjningsti den minskar, vilket innebär att man to­
talt sparat mer energi än effekt.
På Energiverket räknar man med att öka försäljning­
en av energi till slutet av 1980-talet. Man hoppas 
då kunna sälja 10-20% mer energi än man gjorde 1983. 
ökningen kommer att bero på nyanslutningar samt att 
sparandet avtar.
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4.82 Konsekvenser för nätet
Energi sparandet kan ses som en uttunning av värme- 
underlaget motsvarande en utglesning av bebyggelsen.
Det är inte helt enkelt att ta reda på om nätet har 
blivit överd imens ionerat på grund av energisparan­
de. I och med att nätet är kraftigt maskat kan man 
inte säga detta direkt.
En ändring av temperaturprogrammet kan innebära 
problem. Man planerar nu att undersöka möjlighe­
terna att sektionera nätet genom att koppla in vär­
meväxlare. Den grädigkeit som då uppstår innebär 
en sänkning av temperaturen med 1Q°C på sekundär­
sidan. Radiatorsystemen är ofta överdimensionera­
de. För att vara säker på att kunna genomföra en 
temperatursänkning måste åtgärden planeras in från 
början i fjärrvärme-och radiatorsystem.
4.83 Värme- och kraftproduktion
Fjärrvärmen baseras huvudsakligen på kol. Oljeande- 
len uppgår endast till 4%. Kraftvärmeverket är ock­
så koleldat och är regelbundet i drift under vin­
tern. Sparandet har dock ryckt undan en del av vär­
meunderlaget för mottrycksproduktionen. Vinsten 
från mottrycksproduktionen används bland annat till 
att sänka värmepriset för fjärrvärmeabonnenterna.
I och med att dessa energisparar kommer vinsten att 
reduceras.
Ett ytterligare sparande i framtiden kan mycket väl 
innebära att man måste kyla returvattnet från 
fjärrvärmen på "konstgjord" väg. Eftersom tenden­
sen efter kärnkraftsavvecklingen går mot samma 
bränsle för att producera värme och kraft i kommu­
nala kraftvärmeverk som för att producera kraft i 
kondensanläggningar kommer elkraften från ett mot- 
trycksverk med kondensmöjligheter att vara mycket 
konkurrenskraftig.
4.84 Energisparverksamhet
Energiverket har inget reellt samarbete med energi­
rådgivarna i kommunen. Dessa finns på Fastighets­
kontoret. Från Energiverkets sida menar man att 
dessa organisatoriskt borde tillhöra Energiverket.
I kommunen har inträffat att Fastighetskontoret 
beviljat lån till värmepumpar inom fjärrvärmeområ­
det som sedan Energiverket vägrat leverera el till.
Energi verkets grundinställning till sparande är att 
man skall spara pengar och inte energi i första 
hand. En viss styrning av sparandet finns i de lå­
ga energipriser som Energiverket har i sin taxa. 
Energi sparverksamheten bör balanseras mot mottrycks­
produktionen i de områden som berörs av detta.
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Man vet ej hur stor omfattningen har varit av frân- 
1uftsvärmepumps ins ta i 1 at i on er inom fjärrvärmeområ- 
det. Man tror dock att det finns en hel del sådana. 
Det är främst statliga verk, stora varuhus och nya 
bostäder som installerat frånluftsvärmepumpar. Vis­
sa kontroverser rörande värmepumpar har förekommit 
i villaområden som är beslutade eller planerade för 
fjärrvärme. Dessa kontroverser har även gällt för­
säljare av värmepumpar. Regeringsbeslutet rörande 
värmepumpar inom fjärrvärmeområden har inneburit 
att man nu kan skärpa tonen från Energiverkets si­
da. Man vill alltså inte ha två distributionssys­
tem för värme inom samma område.
4.85 Ekonomi
Energiverkets taxa är i det närmaste självkostnads- 
anpassad. Både de fasta avgifterna och energiavgif­
terna är låga. Man sänkte värmetariffen med 15% (i 
löpande penningvärde) från 1983 till 1984. I sam­
band med denna taxerevision hamnade vissa abonnen­
ter i brytpunkten mellan två taxeinterval1, vilket 
innebar att dessa inte fick någon sänkning. Detta 
medförde en del diskussioner med dessa abonnenter.
Den differens som ännu finns mellan verkets rikti­
ga kostnader och taxekonstruktionen kommer att jäm­
nas ut i och med att bräns 1epri se t kommer att stiga 
och kolskatten öka. De fasta kostnaderna kommer att 
minska genom avskrivningar.
För att fjärrvärmen skall vara effektiv och få bra 
ekonomi skall den täcka så stora delar av respekti­
ve tätort som möjligt. Elvärme är i princip förbju­
den inom fjärrvärmeområdet. Man ger dock dispenser 
till vissa kunder. T ex får nybyggda villor som är 
extremt energisnåla elvärme. För en vanlig normal­
stor villa blir dock fjärrvärmen billigare än el­
värme varför elpriserna inte är något problem för 
Energiverket.
4.86 Konf1 ikter
Den stora konflikten för fjärrvärmen och mottrycks- 
produktionen finns mellan kommunerna och de stora 
kraftproducenterna. Detta borde regeringen uppmärk­
samma. Dessutom har man haft konflikter med villa­
ägare rörande värmepumpar och med försäljare av 
dessa .
4.87 Styrmedel
Regeringen har förordat fjärrvärme bland annat som 
förberedelse för mottrycksproduktion. Dessutom har 
man gett bidrag till värmepumpar enligt principen 
att alla skall vara glada. Efter regeringens utta­
lande om att kommunerna inte är generellt skyldiga
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att leverera el till värmepumpar inom fjärrvärme­
området har dock läget klarnat något.
Man bör slopa alla styrmedel och låta marknads­
krafterna råda. Många suboptimeringar beror på bi­
drag, eftersom det är så lätt att dessa slår snett.
Från Energiverkets sida vill man varken ha statlig 
eller kommunal styrning. En självkostnadsrikt i g och 
låg tariff är det enda och bästa styrmedlet.
4.9 ENERGIVERK I
4.91 Efterfrågan
Energi sparandet var kraftigast åren efter oljepris­
ökningen 1 979/80. Det verkar som om energi sparandet 
har avtagit de senaste åren. Trots att man ansluter 
fler abonnenter till fjärrvärmenätet levererar man 
samma värmemängd.
Man känner ej till om energ isparand et är koncentre­
rat till vissa områden eller om det är jämnt förde­
lat. Det är dock möjligt att undersöka detta med 
hjälp av debiteringen.
Vissa enstaka industrier har gjort stora bespa- 
r i n g a r.
Man vet ej om det totala effektbehovet i nätet har 
reducerats. Detta visar sig inte förrän det blivit 
en kall vinter.
4.92 Konsekvenser för nätet
Energisparandet har ej påverkat dimensioneringen 
av fjärrvärmenätet. Detta beror på att man väljer 
standarddimensioner på kulvertarna, vilket innebär 
relativt stora steg mellan två intilliggande dimen­
sioner. Det är möjligt att man idag väljer den 
mindre dimensionen i tveksamma fall, där man förr 
skulle ha valt den större. Man har lagt en ny hu­
vudledning på grund av överbelastning, vilket ock­
så ökat leveranssäkerheten.
Det finns vissa möjligheter att sänka temperaturen 
på fjärrvärmevattnet. Det är dock tveksamt om det 
går i stora nät då de perifert belägna abonnenter­
na kan få problem.
4.93 Värme- och kraftproduktion
Man planerar att relativt snart gå över till fast- 
bränsleeldning. Detta kommer sannolikt att innebära 
att kraftvärmeverket kommer att köras oftare beroen­
de på lägre marginalkostnad för kraften. På grund 
av samkörningsavtalet och låga råkraftpriser har
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verket endast blivit lite använt under de senaste 
åren. Kraftvärmeverket är gammalt och har små kapi­
talkostnader, varför detta inte har inneburit någon 
större belastning ekonomiskt sett.
Ener g i sparandet ses inte som något hot mot kraft­
värmeproduktionen då värmeunderlaget räcker väl 
till för verket.
4.94 Energi sparverksamhet
Energiverket samarbetar med energirådgivarna bland 
annat i kommunens ledningsgrupp för energiplane­
ring. Man har dessutom gemensamma kampanjer som 
riktar sig till de områden som skall anslutas till 
fjärrvärme. Energiverket deltar aktivt i denna 
verksamhet. Det övergripande målet med energispa­
rande i kommunen är ett sänkt oljeberoende, varför 
man inriktar sig på de icke-fjärrvärmda områdena.
Man menar, från Energiverkets sida, att ett styrt 
sparande är bra inom områden som skall anslutas 
till fjärrvärme. Det har dock inte varit möjligt 
att undvika att lägga nya kulvertar beroende på 
energisparande. Vid planering av nya kulvertar be­
aktar man också leveranssäkerheten.
Inom fjärrvärmeområdet finns några stycken från- 
1uftsvärmepumpar samt ett antal uteluftsvärmepum­
par. I samband med att Statens Energiverk beslöt 
att dessa skulle tillåtas, ändrade man värmeplanen 
och tillät värmepumpar inom fjärrvärmeområdet. Ef­
ter att regeringen har upphävt beslutet kommer man 
att vara mer restriktiv med att tillåta dessa. Man 
menar att en stor värmepump som kan styras från 
Energiverket är mera samhällsekonomiskt riktig.
4.95 Ekonomi
Man använder sig av en självkostnadsanpassad taxa, 
där den rörliga delen motsvarar energikostnaden och 
där den fasta dels är helt fast och dels är effekt­
beroende. Man kommer att införa en säsongstariff 
med lägre energipris på sommaren än på vintern be­
roende på fastbräns1eeldning. Dessutom kommer man 
förmodligen att gå över till kategori tal smetoden i 
framti den.
Innan man ändrar en abonnents E-värde på grund av 
energi sparande, undersöker man vilka åtgärder som 
vidtagits. Man är härvid tveksam till tätningsåt- 
gärder, då dessa har en begränsad varaktighet. Änd­
ringar av E-värden har gått smidigt i kommunen. 
Vissa diskussioner har förts med några abonnenter 
rörande hur mycket som E-värdet bör ändras.
Energiverkets ekonomi har kompenserats för de sänk­
ta E-värdena genom att effektpriset i taxan har 
höj ts .
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De relativt låga elpriserna har inte inneburit någ 
ra problem. Villor och mindre flerfamiljshus an­
sluts inte till fjärrvärme. Dessa får ha elvärme 
de närmaste åren och därefter får man se hur res­
pektive priser kommer att utvecklas.
4.96 KonfTikter
Någon konflikt mellan fjärrvärme och energisparan­
de har ej förekommit i kommunen. Man anser att de 
diskussioner som förts på andra håll snarare är 
konflikter om marknadsandel ar än rörande energi­
sparande och fjärrvärme.
4.97 Styrmedel
Man är inte intresserad av några lokala styrmedel 
i kommunen utan anser att taxorna är tillräckliga. 
Elpriset idag menar man vara konstlat lågt. Med 
tanke på kärnkraftsavvecklingen borde man sätta el 
priset efter långsiktig marginalkostnad.
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5 ANALYS AV INTERVJUSVAREN
5.1 TYPSVAR
Om man söker se ett gemensamt mönster i 
som verksföreträdarna lämnade i samband 





Efterfrågan har inom fjärrvärmda områden sjunkit med ca 15% 
under åren 1978-1983 i form av "rent" sparande (normalårs- 
korrigerat och vid konstant anslutning). En viss tendens 
till avtagande spareffekter kan skönjas.
Sannolikt har vissa ledningar i nätet blivit överdimensio­
nerade till följd av energi sparandet. Detta upplevs dock ej 
som ett problem vare sig tekniskt eller ekonomiskt.
Det finns en tendens att utnyttjningstiden för produktionen 
sjunker. Det kan dock ej slås fast att så är fallet.
Det sker en omfattande konvertering till fastbränsle.
Oljeeldade mottrycksanläggningar går ytterst sällan, medan 
de som eldas med t.ex. kol är i drift åtminstone vintertid.
Man tror som regel ej att en geografisk styrning av energi- 
sparverksamheten är ett intressant eller effektivt sätt att 
underlätta för fjärrvärmedistributionen.
Samarbetet med energirådgivarna varierar i olika kommuner. 
Normalt har man ett kontinuerligt informationsutbyte mellan 
dem och energiverket.
Allt fler energiverk övergår till kategori tal smetoden, vil­
ket förenklar diskussionerna om E-värdeskorrigering. Ten­
densen är att göra taxorna kostnadsriktiga och att låta den 
kortsiktiga marginalkostnaden bestämma energipriset. Detta 
har i samband med fastbränslekonvertering inneburit att de 
fasta avgifterna ökar och att de rörliga minskar samt att 
energiavgiften göres säsongsdifferentierad.
Värmepumpar inom fjärrvärmeområden är mycket kontroversiel-
la.
Man är kritisk till den hittillsvarande styrningen av ener­
gipolitiken. Framförallt efterlyses bättre konsekvens i 
styrningen.
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5.2 JÄMFÖRELSE MED INTERVJUERNA 1982
Som framgått av kapitel 2 genomfördes i september 
1982 med samma nio fjärrvärmeverk som 1984 en ex- 
plorativ intervjuomgång - dock med andra intervju­
are och med en delvis annan strukturell upplägg­
ning av intervjusamtalen. Intervjuresultaten har 
sammanfattats i (Thörnqvist, 1982).
Rent allmänt kan det konstateras, att skillnaderna 
i intervjusvar mellan de två intervjutillfällena 
är mycket små. Huvuddelen av de skillnader som kan 
iakttagas beror antagligen på att vissa personby­
ten skett bland de intervjuade. Man kan alltså ej 
finna någon grund för en tendens till ås iktsföränd- 
ring hos Energiverken när det gäller synen på ener­
gisparande inom fjärrvärmda områden och därmed sam­
manhängande problem. Möjligen kan man spåra ett nå­
got ökat i ntresse för taxeproblemati ken i nå gra kom­
muner, något som antagligen mera hänger samman med 
övergången till oljeersättande produktionsteknik 
än med energisparproblematiken. Frågor rörande 
eventuell överkapacitet i fjärrvärmenäten till 
följd av energi sparåtgärder synes besvaras något 
olika beroende på om den intervjuade tillhör verks­
ledningen eller den tekniska 1edningspersonalen.
På tekni sk ni vå är "överkapacitet" uppenbar!i gen ett 
operationellt begrepp, man förnekar vare sig före­
komsten av denna eller av "flaskhalsar", medan man 
på verks1edningsnivå bagatelliserar eller förnekar 
kapacitetsanpassningsproblemati ken . Att den har 
relativt liten betydelse ur ekonomisk synvinkel är 
man dock överens om på båda nivåerna. Man kan ock­
så notera, att man i flera energiverk nu tycker sig 
kunna iakttaga en tendens till stagnation i energi- 




Svaren från de nio intervjuade energiverken bestyr­
ker den allmänna erfarenhet som andra studier av 
svenska fjärrvärmeverk (bl.a. (Thörnqvist, 1 980)) 
givit vid handen, nämligen att de tekniskt/ekono­
miskt/organisatoriska förutsättningarna för fjärr- 
värmeverksam heten skiljer sig åt i betydande ut­
sträckning mellan olika kommuner.Dessa skillnader 
slår självfallet igenom när det gäller synsättet 
på problem sammanhängande med energisparande inom 
fjärrvärmeområden.
Det förhål 1 ande som synes ge det kraft i ga s te uts1 a ge t 
när det gäller inställningen till energisparande 
inom fjärrvärmda områden är ans 1utningsprognosen 
ställd i relation till den befintliga produktionska­
paciteten. Har verket stor produktionskapacitet base­
rad på oljeersättande produktionsteknik, spillvär­
me etc. kan energi sparandet knappast applåderas 
om tanken var att värmeefterfrågan så småningom 
skulle "växa i" den produktionskapacitet man skaf­
fat sig. Man har ju gjort som den statliga energi­
politiken föreskriver, utnyttjat spillvärme och 
gått över till fastbränsleeldning, och ser då in­
te särskilt stora poänger i att staten subventio­
nerar energisparaktivi teter bland värmeabonnenter­
na, särskilt inte om staten menar allvar med talet 
om att elproduktion baserad på kommunalt fjärrvär­
meunderlag inom en inte alltför avlägsen framtid 
skall vara ett viktigt inslag i den nationella el- 
poli ti ken.
Om å andra sidan verket besitter en mera knappt 
dimensionerad produktionskapacitet relativt anslut- 
ni ngsprognoserna och finner att marginalkostnaden 
för effektutbyggnad överstiger medelkostnaden i 
det befintliga produktionssystemet kan det vara 
lika naturligt att man ser energisparaktivi teter 
inom fjärrvärmeområdet som en affärsmöjlighet och 
integrerar den kommunala energi sparverksamheten i 
det kommunala energiverkets strategiska tänkande. 
Belastningen på produktionsapparaten kan då minska 
och den eventuellt uppkommande överkapaciteten i 
det befintliga nätet kan ges nya strategiska vär­
den, exempelvis genom att sänka distributionstem- 
peraturen och härmed göra det möjligt att fånga 
upp eventuellt förekommande 1ågtempererade energi­
källor. Om produktionsapparaten också omfattar ett 
lämpligt utformat kraftvärmeverk kan den sänkta 
temperaturnivån ge ytterligare strategiska tilläggs­
värden genom att möjliggöra ökad elproduktion i 
detsamma.
Utöver ovan angivna två huvudlinjer när det gäller at­
tityden till energisparande inom fjärrvärmeområden 
kan man möjligen också finna en tredje variant där ver­
ket ser det stati i ga energi sparstödet som uttryck för 
ett strategiskt tänkande som syftar till att stär­
ka de traditionella råkraftproducerande företagen
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på kommunernas bekostnad. Genom att dra bort förut­
sättningarna för kommunalt styrd elproduktion hind­
rar man kommunernas energiverk att dra nytta av 
det värmeunderlag de för dyra pengar byggt upp. Sy­
nen liknar mycket den som kom fram från den s.k. 
VVF-sidan i de diskussioner om mottryckskraftens 
värdering som fördes åren 1973-75 mellan företrä­
dare för CDL och VVF.
Generellt sett är man på de intervjuade verken 
mycket kritiska till den övergripande energipoli­
tiken och framför allt de inkonsekvenser i styr­
medel sbruket man tycker sig iakttaga. Ett intryck 
är att den statliga el pol i ti ken är ett större bekym­
mer för energiverken än energisparaktivi teter inom 
fjärrvärmeområdet, även om det självfallet också 
här finns kopplingar, t.ex. när det gäller mot­
tryckskraftens framtida användning. Klarast kom 
detta kanske fram i ett intervjusvar 1982 då ett 
verk yrkade på statlig kompensation ti 11 dem som ej 
utnyttjar de kortsiktiga fördelarna av att energi- 
spara inom fjärrvärmeområden, framför allt inte i 
sådana nät där det redan finns ett kraftvärmeverk.
VVF:s taxeutredning från år 1981 synes numera i 
de flesta av de intervjuade verken ha givit svaret 
på de problem med sjunkande anslutningseffekt som 
abonnenter med energi sparverksamhet ger upphov 
till. Flera kommuner som tidigare intagit en gans­
ka restriktiv hållning till propåer om sänkning av 
anslutningsvärdet i proportion till energi sparåt­
gärders omfattning synes nu beredda att acceptera 
den s.k. kategori tal smetod för löpande omräk­
ning av abonnenternas anslutningsvärde som VVF:s 
taxeutredning föreslår. Bidragande till denna vil­
lighet att låta energi sparåtgärder ge effekt ock­
så när det gäller taxans "fasta" kostnadselement 
kan självfallet också vara att, som påpekats i ka­
pitel 3, den fasta (ej omedelbart påverkbara av 
energiförbrukningen) delen av årsavgiften för fjärr­
värme numera i många kommuner är mycket liten. Man 
bör dock notera, att en övergång till kategori tals- 
metoden egentligen innebär att man ökar den rörli­
ga delen i taxan genom att ersätta en av energi­
uttaget opåverkad avgift med en avgift som (låt 
vara med viss fördröjning) påverkas av energiutta­
get. Effekterna härav är svåra att bedöma på sikt 
med hänsyn till vad som i kapitel 3 påvisats när 
det gäller verkens framtida kostnadsförhål1 anden. 
Man bör också notera, att kategori tal smetoden er­
sätter en oftast schablonmässigt fastlagd anslut- 
ningseffekt med en schablonmässigt fastlagd ut- 
nyttjningstid. Redan de studier som VVF :s taxe- 
kommitté genomförde visade att variationerna i ut- 
nyttjningst id mellan olika konsumentkategorier är 
avsevärda. Man kan därför ej utesluta, att verken 
efter övergång till kategori tal smetoden av vissa 
abonnenter (inte nödvändigtvis dem som vidtagit 
energi sparåtgärder ) kommer att uppfordras till 
diskussioner om den åsatta utnyttjningstiden.
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När det gäller de direkta effekterna för det be­
fintliga fjärrvärmenätet av energi sparåtgärder 
hävdar man i de flesta verk att sådana ej påverkar 
dimensioneringen av nätet, även om man i flera fall 
infört eller överväger ändra dimensioner ingsschab- 
lonerna. Man hänvisar till att det kostar relativt 
litet att vara överutbyggd när det gäller nätkapa­
citeten. Man hänvisar också till att många av de 
åtgärder som spar energi ej sparar effekt. I några 
fall ser man dock möjligheterna till ett selektivt 
och från energiverket styrt energisparande som ett 
sätt att frigöra kapacitet i vissa trånga nätsek­
tioner. Som regel torde man på verken anse, att 
det ligger ett strategiskt värde i att bygga med 
viss överkapacitet. Man ser detta som en resurs 
såväl ur utbyggnadssynpunkt som ur driftsäkerhets­
synpunkt. Ur nationell synpunkt borde dock kapaci- 
tetsanpassningen i kommunala fjärrvärmenät vara 
värd ytterligare studier.
Av ovanstående resonemang framgår också en tänkbar 
förklaring till att de intervjuade verken ej yrkar 
på tillkomst av nya styrmedel som skulle göra det 
möjligt att selektivt styra energi sparverksamheten 
till det som man skulle kunna antaga var nätets 
trånga sektioner. Om på alla punkter i nätet den 
potentiellt anslutningsbara effekten understiger 
den befintliga kapaciteten saknar man självfallet 
behov av ett sådant styrmedel. Det framgår av in­
tervjuerna att det behov man idag har av selektiv 
styrning söker man tillgodose genom koordinering 
med energisparrådgivningens prioritering av insats­
områden .
6 KONSEKVENSER AV ENERGISPARANDE I OLIKA 
TY PE'FTÄT~FJÄRR VÄRME NÄT
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6.1 GAMMALT FJÄRRVÄRMENÄT, I STORT SETT FÄRDIG­
UTBYGGT
Ett allmänt energisparande minskar värmeförsälj­
ningen för energiverket. Om verket tillämpar en 
självkostnadsanpassad taxa kan de totala kostna­
derna för värmeproduktionen och -distributionen 
helt övervältras pä konsumenterna på ett sådant 
sätt att de som energisparar också får en vinst 
därav. Om energi sparandet sker på ett sådant sätt 
att man inte bara sparar energi utan också sänker 
sitt värmeeffektbehov under vintermånaderna och 
krediteras för detta, kan detta leda till att res­
terande delar av värmekollektivet belastas med en 
relativt sett högre kostnad för sin del av fjärr- 
värmeverksamhetens fasta kostnader. Detta förhål­
lande utgör i sin tur ett incitament till energi­
sparande. I samband med övergång till kapitalin­
tensiv oljeersättande produktionsteknik kan härvid 
uppstå ekonomiska risker för verket.
Energi sparandet förutan kan man antagligen förut­
sätta att nätet har en ganska hög kapacitet genom 
t ex maskningsåtgärder och successiva kapacitets- 
förstärkningar vidtagna i samband med teknisk för­
nyelse av nätet. Energi sparandet frigör ytterliga­
re kapacitet. Utan styrning av energi sparandet kan 
man dock ej på förhand utgå från att denna extra 
kapacitet kan utnyttjas.
En analys av fjärrvärmeabonnenternas uppvärmnings- 
system liksom av abonnentcentralernas dimensione­
ring skulle i vissa fall kunna visa att en tempera­
tursänkning i nätet skulle kunna genomföras, var­
vid överkapaciteten tas i anspråk. Särskilda åt­
gärder kan erfordras för att härvid värmeförsörja 
vissa nyckelabonnenter (t ex sjukhus eller indust­
rier), som ställer speciella krav på fjärrvärme- 
vattnets temperatur. Selektiva energi sparåtgärder 
kan här också vara ett verksamt medel. Vid en ge­
nerell temperatursänkning av fjärrvärmevattnets 
temperatur måste kulvertsystemets tekniska utform­
ning beaktas, särskilt om man använt tekniken med 
förvärmd fr ikti onshämmad kulvert, då systemet i 
detta fall är "inställt" på ett visst temperatur- 
p rog ram.
Fjärrvärmenätets överkapacitet kan ses som en re­
surs i samband med överväganden om stadsförnyelse 
och stadsförtätning, liksom i samband med lokalise- 
ringsöverväganden avseende nya verksamheter som 
kan placeras inom fjärrv ärmeområdet.
I många av de äldre färdigutbyggda fjärrvärmesys- 
temen kan man räkna med att det finns ett kraft­
värmeverk. Genom energi sparandet kan utnyttjnings-
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tiden per år för detta komma att sjunka. I de fles­
ta fall torde man dock ej behöva räkna med att den 
potentiella elproduktionskapaciteten sjunker då ut­
nyttjandet av returkylare, kondenseringssvans etc 
fortfarande ger möjlighet att upprätthålla elpro­
duktionen, om än med sämre total verkningsgrad.
Om energisparande jämte andra åtgärder hos abonnen­
ter ger möjlighet till generell sänkning av nätets 
temperaturprogram kan detta leda till att möjlig­
heterna ökar att utnyttja mer lågvärda energikäl­
lor, eventuellt med hjälp av värmepumpar, på ett 
effektivt sätt. Energi sparandet kan här vara ett 
hjälpmedel för oljeersättning.
Om fjärrvärmenätet baserar sin huvudsakliga energi­
tillförsel på spillvärme kan energisparande vara 
diskutabelt, såväl med som utan samhälleligt stöd.
I en total bedömning kan dock ej endast förhållan­
dena vid ett visst tillfälle beaktas utan hänsyn 
måste också tas till spi11värmeleveransens karak­
tär och varaktighet, liksom till beredskapshänsyn. 
Beaktas sådana omständigheter behöver energisparan­
det ej vara entydigt negativt.
6.2 GAMMALT FJÄRRVÄRMENÄT SOM FORTFARANDE EX­
PANDERAR
Till skillnad från fjärrvärmenät med stagnerande 
efterfrågan kan ett expanderande fjärrvärmenät som 
regel utnyttja energisparande i samband med nätets 
tillväxt. Det kan dock vara önskvärt att energi­
sparandet styres till sådana delar av nätet där 
kapacitetsbrist (eller relativ sådan) föreligger.
Energisparande i denna typ av nät kan leda till 
att utbyggnadstakten, räknat på levererad energi, 
sjunker och att man långsammare "växer i" den kos­
tym som produktionskapaciteten anger. Dimensione- 
ringsschablonerna för kapacitetsberäkningar måste 
troligen ses över. Eftersom produktionskapacitet 
ofta måste växa under vissa odelbarhetsförhål1 an­
den (för att utnyttja skalekonomi t ex) kan en för­
senad utbyggnadstakt ge ekonomiska problem om man 
inte varit beredd på en viss omfattning av energi­
sparande. Särskilt allvarliga ekonomiska konsekven­
ser uppstår självfallet om man inte kan växa i ett 
kapital intensivt produktionssystem som ett fast- 
bränsleeldat kraftvärmeverk.
Tendenser kan skönjas att kommuner med gamla fjärr­
värmenät som fortfarande expanderar väljer att sti­
mulera energisparande framför att investera i nya 
produktions- och distributionsanläggningar. Man 
försöker klara sig med de produktionsanläggningar 
man har för att härigenom hålla nere försörjnings- 
kostnaderna. Oljeersättning i befintliga produk­
ti onsanläggningar genomförs dock. De statliga ener­
gi sparstöden främjar en sådan strategi, men innebär
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samtidigt att man skjuter överväganden rörande den 
mera långsiktiga produktionsstrategin på framtiden, 
möjligen i förhoppning om kommande stöd för viss 
typ av produktionstekno1ogi . Förhållandet kan kort­
siktigt ge ekonomiska fördelar, särskilt om det 
kombineras med samhällsstöd till marginella produk­
ti onsi nves ter i ngar . Även den som energisparat bort 
behovet av expan sionsinvesteringar kommer dock inom 
några år att behöva byta ut sin panna.
6.3 NYTT FJÄRRVÄRMENÄT
I ett nytt fjärrvärmenät kan man förutsätta att 
kal kyl underi aget och prognoserna för värmeförsälj- 
ningen uppgjorts med tanke på och i medvetande om 
energisparaktiviteter hos abonnenterna. Här måste 
man dock självfallet se upp så att inte gamla di­
mensioner i ngspr i nci per , normtal, etc kommer till 
användning. Samtidigt kan förekomsten av ett visst 
men inte 100%-igt energisparande utgöra en risk för 
underdimensionering av vissa försörjningsområden 
alternativt överdimensionering av andra. Eftersom 
energ i s parandet ej kan styras måste nätet planeras 
efter "värsta fallet", vilket kortsiktigt leder 
till samhällsekonomiska förluster.
Riskerna är stora i nya fjärrvärmenät att energi­
sparakti vi teter såväl förrycker utbyggnadstakten 
som fördärvar projektekonomin. Eftersom ett nytt 
nät oftast begagnar en a 1 terna t i v kostnadstaxa har 
man svårt att taxevägen kompensera sig för det in­
komstbortfall som ett oplanerat energisparande le­
der till.
Ett sätt att gardera sig mot obehagliga överrask­
ningar i form av ett omfattande energisparande kan 
vara att söka animera de tilltänkta abonnenterna 
att genomföra energi sparåtgärder innan fjärrvärme­
nätet byggs ut. Detta kan visserligen leda till en 
totalt sett minskad försäljningspotential, men den­
na är då förutsedd och såväl energiverk som abon­
nenter kan arbeta med realistiska ekonomiska kal­
kyl er.
Ur samhällsekonomisk synvinkel är det inte heller 
självklart att samhäl1sstött energisparande följt 
av samhäl1sstött fjärrvärmebyggande är en bra lös­
ning på kommunens värmeförsörjningsproblem. Om sam­
hället istället väljer att stödja fjärrvärmeutbygg- 
nad utan energisparande och i ett något senare ske­
de uppbyggnad av mottrycksproduktion baserad på det 
så skapade värmeunderlaget, kan detta ha klara för­
delar. Hur stora fördelarna blir beror på det vär­
de man ur samhällssynvinkel vill tillägga mottrycks- 
produktionen t ex relaterat till alternativ elpro­
duktion i kol kondenskraftverk.
Ett för dagen antagligen mera akut problem för nya 
fjärrvärmeverk än energisparande utgöres av elkon-
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verteringen. El konvertering kan dock verket för­
hindra genom bruk av legala instrument som stats­
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